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REVISTA DE TESIS
()ON'l'ENIUO DE OXIGEN(!. .....:N Li\ SANGRE
Tesis de gl'ado aeeptada COil "Meuohin Houortflea". U44. _ Preseutada IHH'
Carlos Julio Forero Va-squez.
Esta te ..ts conuene : ] li I]HigiIWS. 1U cuadros. 2 grnflcus. 2 esqueruus. JO'~
«t.servuclones ctlnicns. 2(1 rejereuclus hlbliognlficus.
Tftules : Ext erne de eli/lint Qllin:1l'gi<:::.I,Servtciu del Prcf'esor Pedro Ji].
Crl17. (Hoepltn l de San JULln de Dtos) , Concurso de 1941. - Interne de In
Olluica xretrcn tlt:'l Profesor Edmundo Rtco (Hospitnl de Sau Juan de Dlos}.
Concurso de 1901-2. - Interuo por uourbrumiento del Pnbel.lon de Materuidad
(Hospital de Still Jose). Af10 de 1!)4B. - Prncttcnnte Interne del Servteio de
Ma teruidud de lu Oajn de Prevision Social llLunicipal. Alto de 1943. _ :1'.1(:-
dtcc Au xtliar del Oentro de Higtene de Velez, Afio de 1942, - Intemo POl'
nombrnrniento de los servrctos qun-urgicos (Pubelton Urtcoechea ) del I!0s-
plta l de .Snn Jose, Ai'io de 1044. - Medico del Laznreto de Gont.ru tnclou VOl'
nombrnunleuto del :'IJilli:':ilcrio d(" '1'rilhajo, Hlgf eue r Prevlslon Social. Afio de
IV44.
Oonclusionee :
:I.-En individuos normah ..:-:i hu lla mus un urotued io de oXlgc1H1
venose de 13,11 c. ('. pOI' 100 r-. l;. (loCIsangre.
2.-En los illlemjtOR 1111 prumerliu (11..'6.7 I'. e. LIe nxI,!..(cnu pUI' 100
r-, c. de s.<":wgre vcuosn.
3.-En lus deshi(1l'ntndo:-:. lI11 ]Jl'unJl'llio (lc :!;-;,6 c. (', cll' OXi~('lIll
por 100 c. c. de :sangrp vcnosa.
4.-En los cill'(l'iacu~ tOmpell:-;a'I!Oi:l. IIIl ]1f'Oflll'dio dl' '141G7 c. t:.
flc oxjgeno poe JOO Co t. de ::;alJgl'c vcnosa.
5.-En IO!:icnrdhl(;os descompensados, 1'1 VI'OIlH:dio rue de O,R~
c. c. de oxige.nu pOl' carla 100 c. c. de sangl'e VenDS;].
6.-En los pU]JuolJnrci:!. h:-dl.•.uno8 como j'ennino nlN.lio 8,18 c. c.
clf~ o:xigeno por' 100 ,c. c. rlc HHngl'e VCIlOS[l.
7.-En J'Hi<Jfeccioncl-l bl'ouqui.des t'lI('ontf'ilIJ1os lR c. t. de o....!-
:.::eno por' 100 c. c. de !-:ialJgre, VCllosn.
S.-La capaddad rle oxigcnaci6u {'Il individuOfoi Ilol·mi.lle~ j it'Il('
1111Iwomeclio {hi lO.:i7 r, t'. (1(' oxiJ~f'nll pOl'- (':ll1D 100 t. (', cll' ~,;)1Jgl'(',
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9.-EI conteuido de ox igeno de In sangro ar-ter-ia l ell individuns
uurmales tiene 1111 promedio de L8 e. C, pOI' 100 C. c. de snugrc.
lO.-"Ei couteuido de hemoglobiua en individuos uurrnales l:'~ de
15,3. gramos pOl' lOOc. c.vde sangre.
n.-HI porcentaje de saturuclun de In.hemoglouinn arter!a l ('11
iudividuos nonnnles es de 9170.
1:6.-El poi-centajc de saturncinu de 1n heuioglobhia venosa ell
uormales es de 65,840/0.
I3.-La diferencia a i-terio-veuosa del coutcuirlo de oxtgeuo nor-
malmente es por termi no medic de 4,9 c. c.
14.-La iusaturnciou .HI·tel"inl en uoi-ma les tieue pOl' terurino
rued io un valor de 1,6 c. c.
15.-La, iusatu raviou venosa normal J ell promedio es de (i,i)
C. c.
16.-J~a iusaturaciuu media uormal ser:'l de 4 c. c.
17.-La cantidn d de o xigeuo que puede nlJsorberllll gramo de
hemoglobina entre nosotros y de acuerdo Con la temperatura, Y pl·C-
~i611 es de 1,2'7 c. c. J uo de 1,34 como refieren autores extra njeros.
IS.-La capacidad de oxigeuncton y rontenido de oxigeno ;11'-
tC'I'ia.1, estan dismiuutdos en los cardiacos, pero el conrenldo venoso
Io esta en ma.Jol' grado.
19.-En los anemicos In disminnci()1l de la capacidad de oxige-
nadon. (12,5 c. c.), cont,cnido de oxlgeno m'teria.lj (11 c. c.) J' \rellO~.l
(7,5 c. c.) es pl.·oporcionaJ, de tal llu;nel.'i1 qne la dife1'cncia. i-ll·terio-
\,1"1I08a 0 lItil,i~aci6n rl~ox'igcno pOI' los t'c.iirlof. es pl'flcticRl1lente Ill)!'·
mill (llhededol' de 4 c. c. de oxjgello).
20.-En los pulmon:.lJ'{>s, Jos tl·eR ralores C~t{1I1 disminulclos. {'\.1
IUn,~rol' grado en 1a. s:nngr'e fll:tel'ird, POt 10 ,cllal 1:1 (lifer-encIa nrt·erio-
renosa es 1111 poco m,cuOr que Ill. nOl'mH!.
21.-En las :lnoxias ag'llrlil~ POt shock nnestesico 1m: ralores
caCH a 1G c. co, 14 C. CJ J' 10 t. c. {lc oxigeuo, respectivnmcllte: ," tOil
1'1 hatill'uicnto de oxigeno pOl' inhaJaci6n, snben n 20,02 c. c. In {,(.lpa.-
(,jflacl 'fIe ox,igeu:lcion. ;1 18.8 (', c. cle i1Xi~eno el c-onteniflo al'tel'inL y
;1, l~ C. c. ('1 vcnoso.
22.-J?or los datos ;1lI0hH:los pllrrlr f'nlllpl'o!Jill'~C' In eric-Rcin. dl'
I:l ox,,igellotel'nphl pOI' illll;I!;-H ..i()ll. ell li1~ sigllirllt·e~ allox.i;1~: ;-1) pOl'
8htwk allestc!oii(,o: hi l'll ..11'l't't..itllIPS pIlIIllOn;ll'r~, l)e mCIlOI' efitneia
('/1 Ins. c<ll'(]iopnthl:-\. LJrollfllliti:-; y ;111l'mi;I:-. plll'(1r l'llIplp;!J::-l' ell mll~
rhos ('m:o:" (·nll hllt'no:-; I'P~1I1h:l\loR.
~:1,-EIt'Jllpll-"O elf' 1 oxlgeJlo ~llh{,llHlI]('() 110rleri! lli Incapi!cidnd
(lr oxig-ell;wi(l1l. IIi cl C'ontf'llirlo rip oXlg-rno nrtrl'i<JI. IIi el cOllh'lliilo
<II' oXlgello ,,(>noso, 11In Itnf'(' de \111ft IIlanlll':! im:i:;:Jlificflllte.
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2±.-La husquedn del conteu.idc dp oxigeuo puede teller algunu
irupud,HIH:ht en el ju-ouostico de l::t~ nnox ias d e orlgen curdio-pul-
IUOlUll',
25.-Eu vistu de que e! tenor- de oxtgeno Lle 1,\ sangre vnrtu de
ueueulo con f'actoies como c! 1J(1L1Wl'O de ~16hulo:-s rojos y e! conteni-
do de hemog lobiua, pod ria busca rse un iud ice que i-elaciouen tOd08
estes datos y nos de una idea de coujuuto del contenido de oxigeno
en ]" unidad de peso de hcmouloblna j' pOl' unidud de globules '"0-
j08. 'I'ra bajos estes flue estan f'uera de In extenalon de nuestra. tesis.
FlS'l'UDlO DE ALGUNAS FUNCIONES Ht;PNflCAS 't;N LOS PALUIHCOS
'I'esis de grudo deerarada '·~"feritoria". 11)44, _ Presentada. 1)t)I' Guillermo
Sorzano GOllza.lez.
E~tn tests coutieue : !J5 l't'tgin:1f:i.2(; observuciones cllutcus -l rererencins
blbllogrnficas.
'l'itulus : Jnteruo, por ccncrn-so, de Ul'illic/.l 'I'roulcn l ell t'l Hospttn l de San
Juan de Dtos de Bucarnmnngu (19:1:3 .r H144)_
Oouclustoues:
1) B,ieIllUS eucouti-adu unu ligei-n 1111.'OAZOE.\llA, tanto eu Ja
f01UHL aguda del. I'a]ucUsmo, COITLOen In. forma er6ntea; en ambo~
cnsos en una. propon:ioll de Ull :Wj{.
2) EI, INDIOE lOTEJUCU, 10 hemos ellcoulTal1o cleutt'(l ue la,'
cifl'<ls nOl'Ill:l1cs, tflnto en !a fOl'm<1 r!l:u{ln como l'll In, crbnicn tle di-
eha enferluedad.
3) LA HEACOIOK DE I'A); DES IJERGlT DJRECTA, I" en,
contl'amos lIegativn, 'en los casos de pnlHdismo ngndo que investiga-
mO$, siendo positivll. ell ]3. fOl.'ma C'1'{lllica, en linn pl'opo,'doll del
20%, en los C;.lSOSE'stlldiaclos.
4) Fuc posit-iY3. I,a. prucha, dc I~l illrestigiH:i{)n de UROBILJ-
NA en ]a oril.l:1, en. los C<lfWS ctltncliHdo:-3. cn unn pl'opo,'ci(ln (leI 90%
en las formas ag'udil!': rle pillurlis1Uo, .Y ,lei 80% ell las f~onnas cr'6-
lIieDs.
G) Encontl'amo~ 1111;1ill~lIfi('i(,ltl"i;1 U..-\Lu-\r'l'nPI'~XJl '1\ basf;lll-
te m[ll'ca:rla, cn torlOH Ins ('il~O~ de pidll(li~ll1o ag'lIr1o ('II tlllC hicirnu:-i
hi, pl'lIl'h'f! dp 1:1 (iAIu-H'TOSA. I-:sl":l ill~lIri('if'nri;1 nJ\L.\("I'(JI'EXI-
Ci\. 1:1 {'I1('IHtlTilIlIlJS lilllJ!JiCJI, illlllqllC I'll nWllor' rll'opor'(.'ifln. en la~
l'ol'nlas ('l·{)lli('i-l~ (1(-' rlit'hil \'Il!'enllr-!lnd, Ell los illdiyidllOiO. :-:ilIIU~. ()Jl
los 1I1le ill'IIlw-: \"(:,r,j[i(,;l,lo todil~ Ifl~ pl-llellili-i ('nnw ('01111'01, 1]('l1w:-\ CII-
('lllllnido qllC' las t'if'I'HS 'lilt' l~lI()s 11;111dildo ('II In l'lirnillflcibll dl' 1:1
OALAC'TORA. ('~l-{ln 1Il11,Y pOI' drbnjo dv hiS ('jrr'il~ (·il'nr/;ls ('01111)II.:.'
l'liminnci()1l '1Int·m;ll. pOl' JlllnH'l'OSOR fl1l10I'C~.
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G) Si pocleltlo ..; gnia"Il(l~, l)flr',1 nre.lir ('I csrud o fuuciouu! del'hi-
giHlu f'r-eure a I;] l'I'(I~i~ 1o;;"lllgI111Jl'<I,UO!" 1;1 ]1I"1ICl);l que 11E'1l10:-'reull za-
do, (It' '.1'-.1 E.\II t(l I fE I) BOT H01fUJ).' A, podemos (It,tir que uo he-
utos em-un tt-a do per-turbuclcue« de In r-ru si s snngui ncu n i l'll l;l~ fur-
IHilx ;lglldfl~ u i en lus f'ormus l'I'bnir';\1o; del pafudismo ell que In he-
lI10s vvrif'icndo : pn(-'1o;1"ufjllP las cif't-ns, de rnE'II'~) DE j'HOTH().\I-
HJX.-\. qlll' Ill'lll(JS eur-outrnd» en l()~ euf'ermos. ROll tasi 1;::-: mismn x.
(;011 1.1.111.)'pe(1IlCil{l~ dil'el·t'IICi.;l)'o:. fine las qllt" lrcmos oucouttado t'll los
iurlividuo s sanos.
7) Ell l'lIflntc,;l 1;1«xptnr.rcluu de I" Iuuclon nntitoxicn del hi-
g';lllo, pilI' mcdiu ell" !;] pruebn fir Ii! SL~"III~SlS 1)EL AO.lVU l:ll-
Pl'HIt'O. t'11('ontT;}IJ1U~ que Lit) elirni mu-ou el .--\C1UO IIU'l'Hl('()
Ins pfll(lflit()~ eu frnmn <l;.!,"lHlol t-u nil" pn)!H)I'Ci{,1l lit' :.Wj'r: 10:-: rle-
Jrlil~ r-li min.uun ('I {u·ido hipru-ir-o. pcro. ulguuos dt' (-'llo~ vn rif'r-a s
illj't:'I'iul'l":-~ n I;-l)'o:enc-uutt-euln s l'1.I 105; ludlvkluos sauos. Ell los t';I~O~
dl~ [utludi sm u c-runicu eucnutraruo« que pI :Wj{ dt"' plio!:; 110 pliminn-
l'OIl (;1. {lcitlu l1ip(ll"ic'o: lo~ dt')I~(IS 10 1?lilllillnr'oll 1.'11 cif";l)'o: Illll,\" "pc-i-
11,):-; ,I LI:i IHlI·!I1;-lll'S.
Rf'SUIlI('1I :
lh" LIS ('oll{'I11~i(JII(,:-' nrlh;;]'iOl'e~ 1:1 lJlI~ IH)IllO:-: Ileg:nc1o. rled11cimoB:
qllP "I "AI_I'IHS'I() 1'1",,111('01I11"ISS\TICIE\TIAHEJ'NrICA,
jlllt:>shJ qtle heHlo~ l'IlCOIlITado I \"SlrFI('IE:\CI.\ (:.-\.T,A(''I'OPEX1-
l'A I' I"SI'LCICIEV'1.1 EX LA PI'-:\I'IO\' AYI'ITll:\JCA, E,t"
1,:\8Ll,I<'I('"II::);(,I.\ .IlEPA'I'IC' ...\ l~~ ltdlS intt'llRll ('11 In [Ol"llifl. ngu:h
~h'l p;lll1rli~1l1(l qllr t'll 1:1 1'01"111;1 (:'·{lIlit;t. Qll(-, rl palutlii-:.H1o atac;! pi
si)'o:l"ern;l. Ht'j"kulo-eudol-eli,ni ell ~11 seejol' hep:Hie-n. P11l'~i'o q11e 1;1
111'111,11"d(' 1;1 llHOlfl L.I X ...\. ('~ pO)'o:iti"n, bllnlJi(·ll.l'll llI;lYlll' pl'tll,or-
citlll ('11 J;I~ 1'01'111;1)'0:;lg'Ilt!;I!- (]l1f' ell I;I~ CI'(1I1it:;!J'; tie 1:1 l'lI[t'l·mef!;l(l.
,\I'UCAClON t~N t~l" HommE DE UNA NUt;r,\ '1'EC:-II(',\QIJIl(l'lWI,
C,\ F;Xl't~IUMl}N'I'I\L. I'A!U EL TK\'I''\J\Il'Ei\TO liE I,.'\S \'.\IIIl'ES Sl',
PEIU'I('lf\LEiS IlE I_A IJIf'~R!,\'f\
'I't'~is lit, g-rado dC('larada "'Il'rihwia,". 1!144. _ Pr{'St'ntmla litH' (~t'I':lI'll(l M()-
"ll,les Vega,.
]'}';[·a. le:-:i~ ('lltlti~-'llf': til J1:'I,!..::ill;l~. 12 oh:-'\'r\'<Il,i\llll',s \·]flliv:I~. ~ 1'\,rf'I'f'111..;i:I:"
Ilihli(I,I!I':'lfic:l."i.
'I'illllo~: JlltCl'IlH Ht,,',;jth'IIiI' (li'l 1[(I~pil;ll :SHII,I\),s\' U']fllic;\ Qlilrtil'g'ka dt,
Illlljl'l't':';). It)·I:t _ Inii'r!lo Hf':-:idpllll' (]t""l l-In~lli!lIl ~;111.10:-:\' (t'!fllicf\ Qllinlr-
,:.;it':! 110 1l01l11tl'l'~). HI","
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Ooneluslones :
Conxkler-a urlo. (0;-; resultados obtenldos ell LIS iutervencioues
qu uurgtcas, leu; 'vt'JIto,jas auoradas snbre otTOS metod os y 108 emu-
?JI,Cn6S a,}/,ntO'ln01JutoI6gi.co8 rle btopsia« post operatoiias, se puede
llegar 16gicament.e 11 las stgnientes conclusioues i-especro <l la. apli-
caciou, en el humano, rle la nueva tecnica :
1'1'-La vru-ice cui-a cli nicarnento. sill que hasta nhorn se hnyn
juesen 1"11 rlo n-i nr-idenc!n.
~a_j);l Ing';ll' ;113 fOI'Il1)H:i6ude 1111proceso Ili~hll(lgi('o leuto,
qUI! ohlitf'l'<l lu vena vaiicosn, o xctuven dola dofmitivmur-nte C'1l »u
tunciou de ooudnt-tn snn~:l1ineo.
X~-Es \l11;1 l-e('lIi\'fl <)llil'{lrgiro-ohlite'-;Hlh', {'{H'ij dE' oj-cutnr.
4~-A pcsn r de :-.PI' <111i1'(II'g'ir';l, no rlt·'jft eieahiN>:-: 1"[11('nItPI'(JII
1,1 f'stetirn.
i)l1--No pr-oduce ('ull1iJliC:;l('iotH~!O(quo cn tmileu p"ligl'O (Ill m ner
to. (, irnpnue tuuy poco, ... d ia s d(' cnma a l Jlill'ielltp.
6':1-811 nccion se puede llmita r a vnluuta d. \-'11 Iii ci r-culuciuu
xuperf'lcla l de 1'0/-01'1"10, evitaudo n~1 e! peliur-o dp que In ohlit'erati,')11
\-f'no~n ill\'ildil lo~ ~i::-t(>m;l~ inh:.'nnec1io y PI'Oflllldo,
LA i\U'rO-HEMOT~jRi\PIA 8UIl-CONJUN'1'1\'.'\I, EN 1,.'\8 ULCERAS D~j
L!~ OO·RNEA
Tesis de g.-a,do 1944, _ l")nlsent-adIl, IlOr "'~fra·iJl de ,J, Quiros G,
mstH lesis contiellC': 70 p;'l,!dllflfoi, 20 IIh:;':'E'1'\'f1ciorlC'::jclfllkn::o. 17 n·fcl'cncinS
hi hI iO.l!rfificas.
'I'it.ulos: Pn1ctiNlnte 1~~xtetnOI pOl' ,COllt'U!'SO, de Clfnicil Demnatol6gic'l.
Sfl-rl'ido del Pr'ofc:-or -:'Il,lllllel .lo8e Sil\"ft, ell 1941. _ Practicante Interno, POl'
couenl'80. (Ie Glillirft :PPnl1)ClIricn. Ren'ieio (1(,1 Profesor Abrflhl1m Snl;!fll', en
19~ .
Condusiones:
l~-LnAntolJemof't·t';·lpiil SIIIH'OIljllllj'jY;t] p~ 1l1{1~l·l't'l'j-i"'l. qlle
In illyectifJll JlfIl'cntf'I'f11 de ~{nlg'l"e_
2~-Es rfetth'a fl-Il 1;1:-;(11(,\)I';l~ RimJlI(>~.y ('on hipnpi{lIL
~~-EII lfl~ (!I{'PI'n::- ('Ol'nefllln~ no t"i('Ilf' I·PSU!t":lc!O.
4~-R:,; efecf-i\'fl f'1l l;l~ (dcenll-i tJ'flllm{ltif'flS sill I.Wl'fOl'fltibn.
!)~-T.J;l AlIh111cmolT'I'npia 81llH':OtljllllUVfll1 product' 1'{lpichl epi·
tpliz;l('ioll rif' la (J1('f'r'H ,Y l'ca!J:-:oI'('ion del hipopibn,
6~-Plle(lp rmp]eHI'1'.(· e:lt'ln h'l',tf'1' (11:110 dos vpn":-: ::-emnllnlr:-:; rlt'
0.2 n O.~ rlr r. c.
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7li'--La Autohemoterapia Sub-conjuntival no excluye el trata-
micnto causal de la ulcera y del estado general.
8<:l-En nuestros casus estudlados. no exl stiu en niugun «nf'er
mo dacriocistitis.
9,-.La Antohemoternpia Sub-coujuutival no bene resulrado en
]<1:>; ulceras pOI' rnujun tivit is. gOlloe6ccicilf.::.
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA ENURESIS
'I'esls de grade 1944. _ Presentada por 'E1l1"iqueCeleden 1m"motas.
Estn tests conttene : 50 l)::lgiJIH~. -15 cbservnciones cltntcas. 10 refereuctns
t .t hI iilA'l.'fl.ficfl s.
TituJos: Interne POl' nombrn mteuto del Hospital Sun Jose. 1943. - Ori-
r-Inl rle Santdad del B;lUtI1611 Cnmllo 'I'crres. 1.943. _ Iuteruo. per concurso.
df' iii Cltnlcn Urolcgf ca. (Servlclo del Prof, Mignel A. Rueda G.). 1944.
l).-La enuresis no es una enfel'llwll:Hl gr-ave, pero denota siem-
lWG un desarrollo deficiente de los sistemas nervioso y muscular.
2) .-La enuresis esta, lejos de curu r espontaueamente COllIO ge·
nera lmente se cree, J" algnnos enf'er-mos son rebeldes n todos los t1'11-
tamieutos.
~) .-El prouostico ('1'0 mas ser-io curmdo In CIIIII'psiR apa rer e dp~
(le los 10 alios.
4) .-La etiologlH. de la cUlll'csis CR m(litiplr: falta de de~:-lITO-
Ho muscular', fim.osiR. ~lfilis, :lmjgclala~ enfer·m<ls. Yf'~eta('ionf's Hell)-
lloides, pal':'isitos inte~t"inales.
COllclllsiolles:
5) .-Debe CitCliHeida'·,Re todo nil10 f'llurcsico C01l fimosi~" Con
la sola cil'cuuci ion outuYe i~140'1(' de cUI':lciones.
6) .-EI trat::l1llif'IIt"O pOI' las inyecl'iones epidlll'nies de suero no
produce l'eaccion genel'nl ni lor~lI, y dnn lin pOl'centnje de exitos del
40%, como se puedl"' coml)J'obm' ell mis obsen'Hciones clillicas.
7) .-El tl'atflmiento pOI" In ,rle('tTicid,f1tl f'~ mllY hiPn tnlel'ndo
POl' ,los ninos J' elr j"ccnica :-;encilln.
,S).-En tot:ll, de 4:5 nifios 1"J'fltados pOl' m.L ron In f"il'lIgia. las
inyccciones epicllll";lle~ yin. l:'lectl'ieidnd. ('I 1I(IIlH'I"Ode ("l1J';lcionr~Ile·
finitil'ns fll~ ile 34. 0 'en el 7470.
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LA OXAl~EMJA N(j.RMI\L \' ALGUNOS CASOS PATOWGWOS
'rests de grade. W44. - Preseunula por Jorge Enrique Baquero .It.
Estu tesis contlene : M paginns. 10 observacloues ctfntcns. 18 rererenclae
btbflogruficas.
'I'Itnlos : )'lonitor de Auatomin Descrtptiva, primer curse, POL' concurso,
en 1938. _ Interne de Oltnlca 'I'ropical, serviclo del Prof. Patino Camargo,
por nombrumieutc, ell 1941. _ Iuterno del Hospital de La Samarttann, POL'
nombruunento. 1941, _ Dxterno de Chuica urologlcn, servtcio del Prof. Jor-
ge E. Cuvelier, per eoucutso, en 1941. - Prncttcnute Pernrauente del Con.
sultorto NQ 4 en 10..L2._ Medico Df rector del Centro de Higteue en Urfblu
(Gunjirn ) ell 194.2._ Medico de 1:.1carretera Rovh-n-Roucesvultes, en 1943. -
Oftcin l de Sanidad. 1943-1944.
Ooncluslones :
Las que se desprenden de nuestras observacioues, podemos re-
el uclrlns a las siguientes:
a)-El promedio de Ja oxalemia en 130genernl.idad de los casos
nscila, en nuestro medio, entre dos y tres miltgrarnos.
b)-En los trustor-nos organicos estudiados no bubo ninguno
que sobrepasara la ci Era de Ol005 Iijada como maxima dentro de 10
normal,
c)-La nlimentncinn f'videntementf' inff nye en 1:1 tasa oxale-
mica,
d)-En J08 pa rasitados intestiuales que hemos sometido a in-
vestignclon de oxalemia hemos eucontrndo una nlzil evicleute de lH
nxalemia, pero sin l'e~asf.H· 1n. cifra lIormal.
e)-En los estados infecciosos pOI" colib.acilosis 0 pOL' badlos del
grupo Coli-Ebel'h, hemos hallado Hila oXfllemin. baja, pero nos pare-
ce que sea pOI' la falta de ali.mentaci6n.
'f)-La carga oxalica sanguillea experhnenta ascenso apreciCl-
ble cn los cstflclo~ di.atc8icos. como l'el1111Rtismos CT'6nicos, litinsis
biHar,
g)-En cl cmbal'uzo .Y en el pllel'pel'io no hay alter'Hci6n apr'e-
dable de In constante oxalemica,
En Cl.lSOS de hClida.s lit:! las llI~tUOS0 I)ics, cllflndo son de I)ut~lll 10nglt,lul, r
01 8igno lIama.ti\/u lllHt hClllol'l'agull arterial 0 vcnosn, no sc contcnte COll haecr
In hemostusis ,\' cerl'nl' .. '\rllillie la heric1a r eX;I)lore; IUlCile cstar l3:cccionllito
WI tendon!
